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1 L’A. analyse la situation de l’imamat pendant la période de la ḥayra (perplexité) qui fut
celle  de  l’occultation  mineure.  Des  textes  et  des  auteurs  qu’il  cite  et  étudie  très
précisément, il ressort l’impression d’une grande confusion et d’une lente maturation,
aussi bien de l’identité de l’imâm caché que du destin qui est le sien. Puis l’A. étudie la
structure des rencontres avec l’imâm caché pendant la grande occultation. Il confirme
que la vision de l’imâm a lieu dans l’inter-monde imaginal « d’un point de vue strictement
philosophique »,  mais  il  corrige  l’unilatéralité  de  cette  perspective  (valorisée  par
H. Corbin) en montrant que, pour les théologiens shi’ites autres que shaykhîs, « l’imâm
caché se trouve bien en ce monde et avec son corps physique ». Il y a là matière à la
réinterprétation du statut du monde imaginal et à la confrontation entre point de vue
philosophique et point de vue théologique ou populaire sur la demeure de l’imâm.
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